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ABSTRACTS
In this essay, the author first establishes that folk culture and elite (individualistic) culture are
not  opposite  but  complementary.  He  identifies  the  elements  that  have  given  rise  to
diversification of folk cultures: climate, agricultural activities, and above all the arrival of the
Ottomans, who caused the insertion of the cities in the Levantine cultural sphere, whereas the
country  regressed  in  the specifically  Balkan  patriarchal  culture.  Common  elements  are
nonetheless  numerous  and they  gave  resistance  to  this  fracture:  folklore  (wearing,  dance  in
round, festive days), rites and beliefs about the death, Byzantine heritage.
Dans  cet  essai  théorique,  l’auteur  pose  d’abord  que  culture  populaire  et  culture  de  l’élite
(individualiste)  ne sont pas opposées mais complémentaires.  Il  fait  état des éléments qui ont
poussé à la diversification des cultures populaires : climat, activités agricoles, et surtout l’arrivée
des Ottomans qui a fait  entrer les villes dans la sphère de la culture levantine,  alors que les
campagnes régressaient dans la culture patriarcale propre aux Balkans. Les éléments communs
sont cependant nombreux et ont résisté à cette scission : folklore (habillement, danse du rond,
fêtes de l’année), rites et croyances autour de la mort, fonds byzantin.
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